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(до 60-річчя від дня народження В. Т. Яловика) 
 
Володимир Трохимович Яловик – доцент кафедри теорії фізичного 
виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заслужений тренер України з легкої атлетики. 
Багатогранна діяльність Володимира Яловика пов’язана з роллю 
видатного педагога, організатора спортивно-масової роботи в місті, області, 
Україні. 
Народився Володимир Трохимович 4 січня 1956 р. в с. Воєгоща Камінь- 
Каширського району Волинської області в родині Трохима Якимовича та 
Парасковії Максимівни Яловиків, які ще з дитинства заклали такі риси його 
характеру, як чесність, працелюбність і наполегливість. Зі шкільних років 
мріяв стати вчителем фізичної культури, тому вступив до Луцького 
державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет 
фізичної культури, який закінчив у 1981 р. 
Значне місце в житті В. Т. Яловика належить викладацькій діяльності та організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах. Протягом 1981–1994 рр. обіймав посади викладача, старшого 
викладача кафедри олімпійського та професійного спорту Луцького державного педагогічного інституту 
імені Лесі Українки. Працював старшим викладачем кафедри олімпійського та професійного спорту 
Волинського державного університету імені Лесі Українки (1994–1997 рр.). Із 1998 до 2006 р. – завідувач 
кафедри теоретичних основ фізичного виховання Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. 
У 1996 р. Володимир Яловик захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування педагогічних 
здібностей у майбутніх учителів фізичної культури» в Прикарпатському університеті імені Василя 
Стефаника, здобувши науковий ступінь кандидата педагогічних  наук. 
Найважливішою віхою науково-педагогічної діяльності стало присудження В. Т. Яловику ученого 
звання доцента кафедри теоретичних основ фізичного виховання у 2000 р. 
Узагальнення значного наукового досвіду відображено у  двох  монографіях,  двох  підручниках  і  
100 наукових статтях, методичних рекомендаціях, методичних розробках. 
Доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Яловик Володимир Трохимович 
протягом 34 років здійснює значний внесок у розвиток фізичної культури та спорту серед студентів 
вищих навчальних закладів І−ІV рівнів акредитації м. Луцька. Протягом цього часу Володимир 
Трохимович виконує тренерську роботу серед студентів Східноєвропейського національного 
університету. Як тренер виявив себе вмілим організатором, фахівцем високої кваліфікації. За цей час він 
разом з іншими тренерами підготував сім майстрів спорту міжнародного класу, 23 майстри спорту, понад 
50  чемпіонів  і  призерів  та  кубків  України  зі  спортивної  ходьби  й  бігу  на  різні  дистанції,  понад   
20 переможців і призерів міжнародних змагань із легкої атлетики. Вихованці Володимира Трохимовича 
ставали призерами й переможцями чемпіонату світу (Банзерук Іван – ІІ місце, Рим, 2016 р.), Кубка світу, 
Кубка Європи зі спортивної ходьби (Банзерук Іван, Сахарук Ігор (Кубок Світу – ІІ місце, 2014, Китай), 
Луцик Іван, Прокопук Надія (Кубок Європи – І місце, 2001, Угорщина), (Банзерук Іван – ІІ місце, 2013, 
Словакія, ІІІ місце – 2015, Іспанія). Савчук Валентина, Боровська Надія були учасницями Олімпійських 
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ігор (Сідней-2000, Пекін-2008, Лондон, 2012 ). Банзерук Іван та Мирончук Валентина стали учасниками 
ХХХІ Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро-2016 р. Спортсмени-студенти за останніх 10 років у складі 
збірної команди області 10 разів завойовували Кубок України зі спортивної ходьби та вигравали 
командний чемпіонат України. Він як Національний суддя з легкоатлетичного спорту постійно очолює 
суддівську колегію під час проведення чемпіонатів області, України з легкої атлетики та міжнародних 
змагань зі спортивної ходьби. Як перший віце-президент виконкому федерації легкої атлетики Волині 
протягом багатьох років сприяє розвитку галузі в області. 
Зокрема, як тренер-викладач за цей час В. Т. Яловик підготував понад 20 чемпіонів і призерів  
змагань із легкої атлетики серед студентів ВНЗ Міністерства освіти України.  Із  початку  проведення 
літніх Універсіад України Міністерства освіти і науки України Володимир Трохимович підготував вісім 
чемпіонів і шість призерів. Чемпіонами ставали І. Пастерук, В. Савчук, О. Лук’янчук, Н. Прокопук  
(двічі),  С. Сущ,  Р. Туркалевич,  В. Вітовщик,  призерами  − Н. Прокопук,  М. Пастерук,  С. Оксентюк,    
В. Борисюк,  В.  Мирончук,  О.  Трохимович.  Вихованка   В.  Савчук  здобула   бронзову   нагороду  на  
ІІІ Всесвітній універсіаді, а Н. Прокопук стала учасницею VІІ Всесвітньої універсіади. Банзерук І. став 
чемпіоном Всесвітньої універсіади у 2015 р. (Кванджу, Південна Корея). Чемпіонами та призерами 
чемпіонатів і Кубків України серед спортклубів ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації ставали  студенти, 
вихованці В. Т. Яловика: І. Луцик, С. Сущ, С. Оксентюк, Л. Прокопук, Л. Петрочук, В. Бігун, Н. Осадчук, 
В. Мацик, С. Сусік, І. Сахарук, Ю. Русюк, В. Борисюк, Л. Петрочук, Н. Бойко, І. Банзерук, В. Мирончук, 
М. Філюк, С. Філюк, О. Трофимович, Д. Собчук, О. Мізернюк, С. Сусик. 
В. Яловик – хороший організатор із проведення спортивно-масової роботи та агітатор з організації 
здорового способу життя серед населення області й міста. Протягом десятка років очолює суддівську 
колегію міста з проведення спортивних заходів. Так, зокрема, В. Т. Яловик надає допомогу з проведення 
легкоатлетичної естафети вулицями міста до Дня Перемоги, фестивалю фізичної культури й спорту, дня 
Олімпійського бігу. Завдяки його ініціативі в місті започатковано Міжнародні змагання зі спортивної 
ходьби «Луцька десятка», які проводяться вже протягом десяти років. Володимир Трохимович надавав 
консультативну допомогу в реконструкції стадіону «Авангард» та підготовці його до змагань різного 
рангу. Неодноразово його учні-спортсмени захищали честь міста на республіканських і міжнародних 
змаганнях  зі  спортивної  ходьби:  М.  Сагайдак,  М.  Зайченко,  Р.  Карп’юк,  М.  Калитки,  С.  Калитка,   
І. Пастеруки,  М.  Пастерук,  І.  Луцик,  А.  Крот,   Б.  Причина,  В.  Дручик,  Н.  Боровська,  І.  Сахарук,    
І. Банзерук, М. Філюк, С. Філюк, Д. Собчук, В. Мирончук. 
В. Т. Яловик − умілий організатор, грамотний фахівець, принциповий, вимогливий. Протягом цього 
періоду неодноразово нагороджувався Подяками Луцької міської ради та Комітету з фізичної культури і 
спорту Луцького міськвиконкому. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури й спорту  
неодноразово нагороджений Подяками Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і 
науки, Почесними грамотами Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління фізичної 
культури, молоді та спорту облдержадміністрації, Подяками Голови Волинської обласної ради та Голови 
Волинської облдержадміністрації. Державний Комітет України з питань фізичної культури і спорту 
присвоїв В. Т. Яловику звання «Почесний працівник фізичної культури і спорту України» у 2004 р., а 
Міністерство молоді та спорту України – звання заслуженого тренера України з легкої атлетики у 2014 р. 
